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This Final Degree Project addresses the issue of emotional education and how it develops is in the first ages, in addition to 
relating emotions to art. The fundamental basis is the development of a bank of images obtained from the world of art, to work 
on emotions: happiness, sadness, love and anger. The intention that pursues is to create a didactic resource to be used in Infant 
Education stage. In addition, an intervention proposal based on an active methodology and five activities that can be adapted to 
the different levels of Early Childhood Education and focused on working the emotions, having as main base on the educational 
and didactic resource of the image bank.
Bank of images; emotions; art; emotional education; Early Childhood Education.
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Este Trabajo Fin de Grado aborda el tema de la educación emocional y como se desarrolla está en las primeras edades, además 
de relacionar las emociones con el arte. La base fundamental es la elaboración de un banco de imágenes obtenidas del mundo 
del arte, para trabajar las emociones: alegría, tristeza, amor y enfado. La intención que persigue es crear un recurso didáctico 
para ser utilizado en etapa de Educación Infantil. Además, se presenta una propuesta de intervención basada en una metodología 
activa y cinco actividades que pueden ser adaptadas a los distintos niveles de Educación Infantil y enfocadas para trabajar las 
emociones teniendo como base principal el recurso educativo y didáctico del banco de imágenes. 
Banco de imágenes; emociones; arte; educación emocional; Educación Infantil.
